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 本校は 1979 年に兵庫県立Ｂ養護学校の分校として開校し、肢体不自由部門の小学部及び
中学部を設置した。その後、寄宿舎の設置、独立を経て高等部が開設され、2007 年に現在
の校名に変更した。2010 年に知的障害部門が開設され、現在の肢体不自由部門と知的障害
部門の 2 部門、小学部から高等部の 3 学部を有する学校になった。 
（２）これまでの学校改善の変遷 
① 知的障害部門併置に関する変遷 











開を行った。まず、2015 年度の教職員研修で SWOT 分析を行い、教職員自らが学校の使命
や、やるべきことを考えるようにした。また、各学部のめざす児童生徒像について KJ 法を































































2019 年度 96% 12% 2% 61% 4% 6% 33% 2% 
 























2019 年度 22% 37% 94% 8% 2% 61% 0% 
 
















2019 年度 14% 4% 31% 53% 24% 14% 16％ 12% 
 
仕事で悩んだとき、誰に相談しますか。（複数回答 3 つまで可） 
 同僚 先輩教員 管理職 友人 家族 未記入 































































































































































































































































図 3 知的障害のある児童生徒の学習構成の視点 




























したものが図 5 である。 
 
図 4 児童生徒視点の主体的・対話的で深い学び 
 
図 5 教員視点の主体的・対話的で深い学び 






















































・図 2 上岡一世 編著 『生活の質・人生の質がアップする！ キャリア教育を取り入れた特
別支援教育の授業づくり』実践編、明治図書、p.125、2015 年 
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図 6 組織的な推進体制 
